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Pendahuluan
Minuman jus apel telah lama digemari
oleh masyarakat. Saat ini dengan semakin
maraknya pengobatan sari buah-buahan
atau juice therapy, maka minumaD jus apel
semakin banyak dikonsumsi teruuma oleb
orang dewasa. Pada masa dewasa itulah
kemungkinan orang mulai memerlukan
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Abstrak
Telah dilakukan penetitian eksperimental laboratorik. untuk m€ngetahui efek minuman jus apel
terhadap perubalnn wama resin abilik yang digunakan s€bagai basis gigi tiruan dan mahkola jaket
seuagai bahan p€nelitian adalal lnnpeng akritik jenis beat cured yang b€rbentuk lingkaran dengan
dian;ter 26 mm dan tebal 0,4 mm. yang direndam dalam minuman jus apel selama 7 14 dan 28 hari'
Jurnlah sampel pada setiap periakuan l0 buah Tes perubahan wama menggmakan alat spektrometer
optik, fotos;l tipe BPY-4t. dan mikrovolt digital. uji statistik dengan Anava Satu Arah dan.HSD dengan
tarafiema.knaan p<0.05. Hasil menwjukkan bahwa ada perubahan u'ama pada resin akrilik untut basis
gigi tiruan dan mal*ota jaket set€lah direndam selama 7.14.28 hari
Abstract
This laboratory experiment snrdied the apple juice solution effecl towards the color changes of
acrylic resin dentue base material and jacket crown. The sludy conducted bv immersing 26run diamerer
and 0.4 mm thick heat cured acrylic plate samples in apple juice solution for 7' 14' and 28 davs exercises
l0 samples used for each exercise An oplical sp€clrom€ter. a BPY-47 twe photocell and a digital
mlcrovottage were used for the color changes observation statistical analysis used Onewa) Anava and
HSD with b.05 sirxtifi€ant levet.The result show€d lhe dentu€ base material and jacket crc\m acDl'c
re: in color changes dfter r .  14.28 da's ot immersion
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resin akrilik adalah porus dall mcnycrap
Xl<r-, [ r t  Lur-b( b.r lun re' i r r  . r ln lr . .
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ban)ak mcngardung Dagncsium. zat besr
dan si l ikon. Di d.rhrrulr iugr lcrdapat
n , ' r  , . ' i u - n  \ : , 1 .  J ' t : , r  I n < l : , , , . , r 1 " r  I , < r . .
r , , . , r ' ln.  r ! \ r . r .  ' .Jr .rrn.  kLrr. ' r .  | ] l ' r  r l r .  J. ' r
belerang. Apel . jusr Dcngandung \rr .   n
\ . 8 . (  J " r  , , . r r  J r I r ,  . . r n J  . i . . p J l  n r J l J n L J l
k.rr  fcfc.r . , r . ,n, Ir-h . l . rn t<r l 'err .r l  .eb.r
gai pembrntu proses lrentenl buhun pela
dingan dalam rubuh. '
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r lur l r l ,  ntrrd. '1.  r t t rn ' . t . r f  . . ' i r . r r t  dan iugr
beberapa bahan m.rkrn.u )anlr rnempenga
ruhi perubahan \anrn)a. Nulnun dcnlikian
t idak dikelahui larrrarr\a \ral t l r  vang
cliperlukan unluk pr'oses pc|Lrbahan Nanrr
itu. D:rfi uraian tersebut mrkr tuubul
r e n r i , . . , l d l , i , r  . r t , i r L r ' r , ' \ 1 , ,  t \ ' r 1 \ < J : , i r n  f e n l
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{ . r k r u  l , c r c n J r m l r  J r l : , r  r  r , r r u r . , r . i u .
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Clara pembuatan sampel. setelah
penanaman masler model dalam kutel
masrer modef diambil. Mould yau:,g telah
ada di kuvet diulas cold nould seal, dtsi
adonan akilik heot cured delngan perban
dingan bubuk dan cairan 2 mm: 4.6 $am
(aturan pabdk). Pengisian mould dilakukan
serclah fase "lough staqe. sela antara ku\et
atas dan bawah ditapisi satu lembar plastil.
ku\er diturup dan ditekan dengan teLanan
22 Kg/CmHg. Kuvet dibuka, sisa akilik
diporong. ditetan kembali dengan Rkanan
]ang sarna. dipindah[.an ke dalam l lem
Akrrl ik direbus mulai lemperanlr kamar.
drnaikLan perlahan sarnpai 100' C.
drpertahanLan tlama 10 menit. api
dimalrlan kemuJran dibiarkan sampai
dingin t5esuai druran pabri l '1. Iempeng
akilik dirapikan dan dihaluskan dengan
lenas gosol, nomor J00 dan 000 di ba$ah
air mengalir. Perendaman lempeng akrilik
dengan cam dilkat menggunal'an tali senar
agar tidak kontak satu sama lain. Seluuh
permutaan harus lerendam dalam cairan
jus apel sebanyak 500m1. Perendaman
datam jus apel di lalulan selama 7 hari.  l4
hari dan 28 hari. sebagai kontrol dilakukan
pcrendaman selama 7 hari dalam aquades
slcril.
Pengukuran p€rubahan wama ditakukan
.erelah sampel dibersihlan dengan sikat
grgr halus. dibi lac aquade" sleri l  dan
dileringkan Lempens akri l ik di letakkan pa
da alat pengukur. selanjutnya dilakukan
pengul,uran meldlui .rnar )ang datang dari
lanpu gas natrium diperkecil ukuran berkas
cahayanya memakai celah dari spektrome
ter opliL. kemudian cahaya lersebut diJa
tuhlian pada sampel dan dilakutran peng
uluran intensila5 cahaya yang dalang Pada
sampel serta intensilas cahaya yang keluar
dari sampel- Pengukuranmenggrmakan
lLrtosel trpe BPY-47 dan miko\ol l  digital '
Hasil
Hasil nilai rerata. simpang balu dari
perubahan wama resin akilik untuk basts
gigi tiruan yang direndam dalam ius apel
dapar dilihat pada Tabel l.
Tab€l I Hasrl Rer.i.. S'npang Bah d,n Petubahan wama
R6in Akrilik Uouk Bas$ Crsr Trrue ddn
Mankob J.kd Pada k lompol Petlaruar dd
t Dmdandalm akuadB*lanra 7 han
ll Drcndam dalanJrsat l elama 7
lll:Dnffdatu d.lrn jus apel *lana llh.ri
lV otr ndam dalan jus apel elt'na 28 htr'
Oleh Larena 4 ketompol tersebul berdis
tribusi normal. unruI ujr I'o,nparasi lerha
dap leempal kelompol lehebut dilal'uLan
uji  anava satu arah. \ i lai probd bi l i las
obsenasi yang dihasil tan 0.001(pt0.05).
berafli ada perbedaan )ang bermaLna
diantara lelompok sampel. Untul menge
tahui lebih lanjut letak perbedaan lersebul.
mala di lanjutlan dengan ui i  Iuke) HSD
yang hasilnya dapat dilihat pada-I abel2
Tab€l I Hasl Utr Tnkey HSD Perubalrar Wanra Re$n
Ak.hk Utrtuk BassCre' fnan dan
Mahkoialakd Ydg Drcndam Oalan JLB Apel
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l ) t l r l " t l \n tu in ro l l . t tn tk r l t k l . t l t k l ld \ t \ ( i t ! r l ; t r t t i l r r t \L tn i .L t . tuk . t . tL ihd t . t t s !1p t l
Pada tabel 2 terlihat ada perbedaan )ang
bennakna pada lnasing-masing kelompoL
sampel. berarti ada perubahan wama pada
fcsin akilik untuk basis gigi tiruan dan
mahkota jaket )ang direndam dalam jus
apel selama 7 hari. l:1 hari dan 28 had.
Pembahasan
Penentuan \'raktu perendaman sslama 7
hir i .  larena dia.unrsik.ur iJentr l  dengdn
pcmalaian gigi riru.ln dan mahJ.ota jakel
dari  resin al ' r i l iL oleh peminum jus apel
selamd 2 lahun. Peminum jus apel rang
dimak.ud adalah sescoidng )rng mempu
rrrai  lcbirsaarr nrengkon.urrr .r  minurnan
jus apel satu kali sehari. Setiap kali Ininul
LJrperkiralan rr lcnghabi:kdn \al tu l {
menit. Perendaman selama 7 hari berarfi 7
l r d  X  2 l J d r n \ 6 0 m . l i  -  1 0 u 8 0 I n e n  |  .  l 5
Tcl | i rhar i  -  o- l  rarr .  idcnt iL dengan
pemakaian 2 tahun.
Setelah dilakukan uii ana\.r satu arah
dan d'ilanjutkan Tukc! IISD. tern)ata
didapalkan perbedaan lang bennakna pada
rnasing-rna.rng kcloDrpok perendarnan
dalam jus apel sclama 7 hari. 1,1 hari. 28
hdri  hi la dibandinfkrn dentdn kclompol.
perendaman dalam aquades stciil. Dilihar
dari nilai rerata perubahan \\arna pada resin
akrilik untuk basis gigi tiruan naupun
mahlola jak<l -emJkin bc\rr  dengirn
berlambahnya waktu perendaman. Pcru
bdhdn qama rer\ebul kemungkinan
di.ehablan oleh karena bi la huah apc.
dibuat jus apel akan berubah $ama dari
pul ih neniddi .oLl .u.  k.rrenr pro.e:
oksidasi. Pen\eraprn *,anra jus apel
tersebut diikuti dengan ikatan kimia 6sik.
l latrn krnia r is i l  )  rg rer jadr )airL
absorbsi atau penlelapan dan perlekatan
zat rama alami apel tersebut pada
permukaan. Parlikel zat \\arna tefscbul
nasuk ke daiaDr melalui liang renik.
Semakin lama perendaman tcm)ala zal
warna alami )ang nelekat tersebut senakin
tcraliumulasi. sehingga perubahan wama
yang teriadi senatriin besar.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Crispin dan Caputor perubahan warna pada
resin akriliL disebabkai oleh Larena
kenampuan penyerapan cairaD prda bahan
dan l . rdearr l rngl ,unpinn\" \ r la lr  \ i r r . .
kekurangan dari resh akrilik adalah
port ' r i t . .  \dng herai , ibat Japrt  nrenrerap
ai r  i (Ju  ( r i f J | l .  . i \ i  r rJkdnat l  L ]dn  hdha l
l i rni , .  .CJ.rn' . r  nru(nI r . I rrdr polrrner dari
r c s r n . r l , r r l r k  t u s : r  k  r . , n c  D r ( n e u n U r n e k r n
karcrla. alan membent suatu Jejaring
Iner\ojk) schirrg!.r  lehih hdn\.r l  rncn\erap
dan mengikat benda asing. l
Perubdhan r{ama pada rcsin akr i l r r ,
untuk basis gigi tjruan akilik kemungkinan
Jutsa disehablan " l .h .r ,1anra pengcnJapan
zat besi vang terLandur.c dalam buab apel
\e\ Idi  denean |cndapir l  R,, l l i  drn ( .rsrrr-
ka\\ang \,ang nen\atakan perubahan warna
pada re. in rkr i l r l  dapar di .rb.rhl .rn oleh
peng.nJaprn ,7dr be. i  \ rng rcrkandunts
daldm In,r ldnJn l( l r  J irn drr k.pi  dapal
menycbablan perubahan \\a'na dengan
\!dl ,nr )ai , !  bcnJri i . i .  \Jkru percrdamarr
)anc dipef l r ikrn unruk d"pJl  In<ruhdlr
\{arnJ JUtsx lerprrrung nJJr Inr( .  n , /dl
pcr(nJarrur\r .  Zdr \di ,e b<rbcd,,  rLdn
mcnriliki handungan znl \\arna yant
betb<da .ehtngg.r s l f rLl l r . r  f , \ lnr dar i  zal
$ama \rng mcnlebihl ,d 
 
iLardn ki in ia
f i . r l  dengarr b,herr r '<.r I l  keLUalann)r
juga 5(rhedjr .  .ehinr, , . r  rnenrpcngaruhi
janj ld \al , lu lc i . i i rd ' r la f(nrbahan \amal
Pada penelitirn ini \\"ktu )xng diperlukaD
unluL ddpdl InerubJh $irrnJ ddf l  hdsi \  gigi
l iman Inaufun Inrhkord i . rk( l  aJ:r lah "ama.
larc| |  l (mungkin.rn bxlr :  r  nerenddtnn)a
sama ) 'ai tujus apel.
Bi ld druhar dJr:  ni la i  lcnrt :L perubahan
$ , ' n u  f d d J  | e . i n  a L i l i k ,  r r u l  h r . i \  g i g .
t i n r a n  r k i l i l  l . h r h  h c r r  d i h d n d i n g l a n
dengar In.r lJ,ol  I  iJker.  ,  l<h k:rrc.ra sarnt.
J . r r i  r e \ i n  r l r i l i k  r . r r r u L  ' . r , r .  g r g i  t r r u a r .
l e b r l r  r n c n d e L a t i  s " n r a  r a h a r . r  ) a n r
d i g r r r r a k n  u n t r r k  t r e r r ! , , 1 J , d n  p < f u o d h a r .
Kesimpulan dan Saran
Dari hasit penclitiitn ini dapal
disinpulkan. bah\\a ada pembrhan warna
pada resin a|l.ilil untuk basis gigi riruen
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dan mal*ota jaket akibat perendanran
datam jus apel selama 7 hari.  14 hsri.  28
hari. Perlu dilalartan penelitiall lebih lanjut
unlul mengelahui perubahan \,!ama resin
akri l i l  akibat jus apel yang diberi sel ingan
aquades.
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